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ABSTRAK 
PELAPORAN EFEKTIVITAS PERENCANAAN DAN 

PENGENDALIAN KAS DALAM MENJAGA TINGKAT LIKUIDITAS 

PADA PT. ALAM INDOMEGAH PASURUAN 

Perusahaan sebagai organisasi yang berorientasi laba sudah tentu 
menginginkan keberhasilan. Keberhasilan tersebut dapat diukur dengan 
tercapainya tujuan perusahaan. Adapun tujuan perusahaan sendiri berfungsi 
sebagai pedoman bagi manajemen untuk menjalankan aktivitas perusahaan sesuai 
dengan rencana yang telah ditetapkan. Tujuan ini dapat dicapai apabila 
perusahaan mampu mengatasi berbagai hambatan yang timbul dari dalam maupun 
dari luar perusahaan. Dengan tercapainya tujuan perusahaan, maka diharapkan 
keuntungan yang diperoleh dapat menjamin kelangsungan hidup dan 
perkembangan perusahaan. Untuk itu perencanaan dan pengendalian sebagai 
bagian dari fungsi manajemen mutlak dibutuhkan oleh perusahaan guna 
memudabkan tugas manajemen dalam mencapai tujuan. 
Dalam penelitian ini peneliti dapat merumuskan permasalaluui sebagai 
berikut: Bagaimanakah efektivitas perencanaan dan pengendalian kas pada PT. 
Alam Indomegah Pasuruan dalam menjaga tingkat likuiditas? 
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur'tingkat efektivitas perencanaan 
dan pengendalian kas yang dilakukan PT. Alam Indomegah Pasuruan dalam usaha 
menjaga tingkat likuiditas perusahaan. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan 
menggunakan data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari 
pihak manajemenlkaryawan PT. Alam Indomegah Pasuruan baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Data~data yang sudah diperoleh kemudian dianalisa 
dengan cara Penyusunan Budget Kas dan analisa ratio likuiditas. 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, peneliti dapat mengambil 
kesimpulan bahwa: perusahaan masih lemah dalam merencanakan dan 
mengendalikan kasnya yang ditandai dengan semakin tingginya tingkat ratio 
likuiditas perusahaan dari tahun ke tahun. 
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